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 図書館の思い出   









































■ 全国大学ビブリオバトル2016関東地区決戦 関東Ｃブロック 11月9日 ■ 
■ 全国大学ビブリオバトル2016関東地区決戦 関東Ｄブロック 11月26日 ■ 










































＜関東地区決戦 C・Dブロック＞ 本学出場者の発表本（書名順） 
























































































著作権は “研究倫理” のうえでも大切な知識です。 
● 図書館のAV資料コーナーには、下記のようなDVDがあります。 
  『The lab : 研究不正を避けるために』407//Ka16 
  『研究倫理セミナー -東大における研究倫理教育の実例』490.7//Ke45//1  
● また『科学の健全な発展のために』(シラバスコーナーに配架) をテキストと 
  した無料の「研究倫理ｅラーニングコース / 日本学術振興会」を、図書館 





















  資料の取り寄せ方（ILL） 
・ データベースの使い方 
・ 引用・文献表記・著作権 


















































11/5 ビブリオバトル2016 in 高麗祭を開催しました。 
11/8-10 第18回図書館総合展に参加しました。 
11/9 坂戸市立図書館主催「秋の図書館まつり ビブリオバトル坂戸図書館」に本学学生が 
 出場しました。 





11/29 平成28年度 第3回図書館合同（運営・選書）委員会を開催しました。 
11/30 第11回ライブラリーラウンジを開催しました。 
11/30 城西大学読書感想文コンテスト2016の結果を発表しました。 
■高校生見学  2校、89名が図書館を見学しました。 (11/17～25)  
発行：城西大学水田記念図書館 
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講師：経済学部 勝浦信幸 先生 
図書館9階 13:30～15:00 
 申し込みは図書館まで 
図書館と県民のつどい埼玉2016 12月18日(日) 
SALA加盟図書館所蔵資料展示会に出展します 
貴重な明治時代のくすり広告・紙看板などを出展します。  
北本市 
文化センター 
(高崎線北本駅) 
